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姓   名 職                         業
林維渥 機械工匠
林元臣 承包土木工程、商業
林元乾 醫師
林丕讓 新竹州時報主編、《蘆竹庄志》1933年版主筆
林元堆 警察
林元生 什貨業
林元昱 1941年日本窒素株式會社
林元晃 長春市太平醫院院長
林丕欽 米穀料生意
林元支 黎民商店（米穀）
林維扁 建築師
林元文 在滿洲國從事商務活動
資料來源：  蘆竹鄉志編輯委員會，《蘆竹鄉志》，頁841-842、847-848、852、
855；林元芳編，《蘆竹林氏九牧衍派臺灣家譜》，頁37-71。
新式教育使林家得以繼續維持清領時期之聲勢，並為林家帶來
提升社會地位之機會，尤其是族中多人轉而經營新事業或參與新職
場，由此可見其對社會變遷之肆應極為成功。
六、結論108　日治時期桃園蘆竹林天賜家族的肆應與發展
蘆竹林家自乾隆年間渡臺，透過買賣土地逐漸累積財富，之
後透過捐官成為地方士紳。至日治初期，面臨政權轉移之際，遂發
展出各種策略以順應近代化的潮流。首先就政治而言，早在初期民
眾武裝抗日之時，林為竈就已加入保良局和官方合作平定抗日事
件，之後仍擔任地方基層公職；至於其他林家族人也同時參與地方
事務，從擔任街庄長、協議員等職來看，該族人在地方有一定的勢
力。再就教育而言，林家亦鼓勵子弟接受新式教育，培養具有專業
技術的人才，並進一步投入新興事業和職場，包括商界、醫界、教
育界，在在顯示林家在維持地位上所付出的努力。總之，蘆竹林家
在「世變」下，在既有的財富基礎上，順應時代調整家族發展的策
略，遂從地主家族成功轉型成新菁英家族。
透過本文研究，可知次級菁英在面臨時代變動下，如何改變自
身的生存之道，但囿於史料，難以呈現家族與地方的互動狀況，僅
能說明如何透過各種方式維持家業。在有關這類的研究中，蘆竹林
家的個案研究成果雖非特例，但運用既有資本擴展自身勢力並和政
府維持一定關係，似乎是次級家族維持領導地位不墜的主要策略。
然，限於討論時間，未能分析戰後的情況。但據族譜中可知，林家
成員多人獲選為鄉長、鄉民代表和縣議員等公職，部分族人則繼續
在桃園地區各中小學擔任教職，可見林家勢力面臨政權轉移後，再
次做出的彈性策略。日治時期桃園蘆竹林天賜家族的肆應與發展　109
附表一：日治時期桃園蘆竹林天賜家族世系表
天賜 為定
維宗
元業
元鋋
維買
元乞
元楫
元棖
元魁
維炳
元樞
元圭
元賓
維渥
元謀
元表
元臣
元允
維給
元乾
元湧
元堆
維淡
元生
元杰
維竹
元滌
元文
元義
元安
維典
元機
元文
元馥
元全
元德
元湖
元昱
為治
圖例說明：
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維琛
元勳
元嬰
元旺
元拱
元晃
維謨
元王
元卿
維南
元炎
元卿
元朗
元芳
維鐘
維沂
元景
元昆
元榜
維
維鐮
元添
元濤
維渭
元統
元添
維鐘
元翔
元弼
元禮
元杯
元源
元梓
元侯
維泮
元准
元弼
元袒
元淋
元榜
元煪
為寬
為年
為恩
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